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PALABRAS CLAVES: 
 
ESCENARIOS COLECTIVOS, ESPACIOS INTEGRADORES, TERRITORIOS 
CULTURALES  
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Partiendo del análisis tipológico, morfológico y normativo del sector, mediante sus 
problemáticas desarrollando objetivos y estrategias. Se propone el 
aprovechamiento del potencial de los centros de manzana, espacios residuales, 
patios para crear nuevos escenarios colectivos que promuevan la interacción entre 
personas teniendo en cuenta la conservación de construcciones patrimoniales. Se 
desarrolla a partir de la idea de paseos culturales que se unan mediante vacíos 
interiores como espacio de encuentro.  
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto de grado se desarrollo en la base metodologica integral pensando en 
las necesidades del sector, teniendo en cuenta las condiciones del contecto 
inmediato y la su poblacio, para la consolidacion del habitat urbano del sector. 
 
Instrumento principal la investigación y el desarrollo de estrategias representado 
en el sentido de pertenencia del lugar desde la perspectiva del habitante y sus 
caracteristicas propias. 
 
CONCLUSIONES:  
 
-En este proyecto se tuvo en cuenta que el espacio fue creado para vivir, 
garantizando oferta habitacional a nuevos habitantes y de esta manera generar 
una población que se apropie del lugar. Un centro que sea un espacio atractivo 
para la inversión pública privada, generando espacios estratégicos y 
caracterización de áreas vocacionales.  
 
- Es necesario tener en cuenta las ventajas que brinda el barrio la Concordia, 
debido a su influencia histórica y cultural podemos apreciar la existencia de 
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centros turísticos e históricos y tomar ventaja de los mismos para desarrollo 
económico y social de la zona. 
 
- Es importante crear un sentido de pertenencia a los habitantes del sector y  que 
se apropien de este formen una identidad, se busca que este eje que comunique 
y se integre con la parte cultural del sector, generando una relación directa con el 
Parque Pueblo Viejo dándole una renovación urbana y vitalidad a este.  
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